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MOTTO 
 
 
• “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh 
sesuatu selain apa yang telah diusahakannya”  
• “Berusahalah selagi kita masih bisa berusaha” 
• “Jangan pernah  menyerah, karena kegagalan adalah 
awal dari kesuksean” 
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